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При исследовании динамических свойств систем автоматического управления, 
работающих на несущей переменного тока «.пользуются эквивалентной 
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Рис.2. Переходные характери­
стики ИУ по огибающей при различных 







функцией по огибающей Q звеньев 
(звена), работающих на несущей ш, 
что позволяет в дальнейшем исследо­
вать систему подобно обычной непре­
рывной системы постоянного тока. 
В стабилизаторе переменного 
напряжения (СПН) [1] таким звеном 
является избирательный усилитель на 
основе 2Т-моста (ИУ), представлен­
ный на рис.1 [2]. Эквивалентную пере­
даточную функцию по огибающей 
(ЭПФ) которого, при ш=С0|) (соо - часто­
та настройки ИУ), можно определить с 
помощью метода, рассмотренного в 
[3,4]: 
Ко W3(p) = 
где к = 






передачи ИУ на частоте настройки о>о 
2 - Q 
[2]; Т э = эквивалентная посто-(0, 





- добротность ИУ 
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ИУ [2]. Однако в СПН возможно от­
клонение несущей частоты, связанной 
с частотой питающей сети, от too (час­
тота питающей сети в некоторых стра­
нах, например в Индии, равна 60 Гц). 
Если же ауфозо, то динамические свой­
ства ИУ по огибающей не могут быть 
описаны ЭПФ (I), т.к. свойства ИУ 
при со=(0о и <шм»о различны, что видно 
из переходных характеристик (рис.2). 
Рис.3. Функциональная схема ИУ, 
работающего на несущей переменного 
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Рис 4 Амплитудно-фазовые характеристики 
схемы рис 3, где пунктирной линией - АФХ точная, по­
строенная по точному выражению ивьи(£1) (рис 3), а 
сплошной линией - АФХ приближенная, построенная 
по выражению (2) 
При анализе динамических 
свойств ИУ по огибающей, когда 
tattoo, необходимо учитывать тип мо­
дулятора (балансный, небалансный), 
стоящего перед ИУ, и тип демодуля­
тора (фазочувствительный, нефазочу-
вствительный), стоящего после ИУ, 
что существенно влияет на динамиче­
ские свойства ИУ по огибающей 
В докладе анализируются ди­
намические свойства ИУ по огибаю­
щей у которого на входе стоит нсба-
лансный модулятор, а на выходе - не-
фазочувствительный демодулятор * 
(выпрямитель) (рис 3). 
Методы анализа динамических 
свойств звеньев, работающих на не­
сущей переменного тока, (при о&щ) 
рассмотрены в [5,6]. Однако, во всех 
случаях на выходе, исследуемого зве­
на, стоят фазочувствительные демоду­
ляторы, что обусловленно структурой 
построения следящих систем, рабо­
тающих на несущей переменного тока. 
Поэтому материалы [5,6] не позволя­
ют определить ЭПФ схемы, приве­
денной на рис.3. 
Предложенный в [3] способ 
анализа систем по огибающей с по­
мощью относительной расстройки по­
зволил получить приближенное выра­
жение ЭПФ в простом виде. 
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-относительная расстройка [2]. При о)=(»о (ДюЮ) выражение (2) прини­
мает вид (1). 
На рис.4 представлены амплитудно-фазовые характеристики (АФХ) схемы 
рис.3, где пунктирной линией АФХ, построенные по точному выражению выходного 
сигнала по огибающей схемы рис.3 (которое из-за громоздкости здесь не приводится) и 
сплошной линией АФХ - по приближенной ЭПФ (2). Как видно из рис.4, точные и при-
ближенные АФХ хорошо совпадают. Это значит, что приближенная ЭПФ правильно 
отражает динамические свойства схемы рис.3 по огибающей. 
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